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 さて先生の生誕 100 周年を迎えるにあたり瀬
戸臨海実験所では、同じく元所長の内海冨士夫
先生の生誕 100 周年と水族館開館 80 周年を記念
し 2010 年に開催した特別展「内海冨士夫展」に
引き続き、時岡先生の業績を顕彰する特別展「時













た茶封筒が見つかった。"A speculation on the 















ァイルの最終保存日時は 1999 年 5 月 3 日 16 時
24 分と記録されており、先生が亡くなった 2001
年 9 月 30 日とは２年以上の開きがあるが、筆者











	 議論の結果、公表の場として"Publications of the 
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